




























































































































































2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
本国人口に
対する割合
ポーランド 125,042 147,716 152,733 140,870 119,867 112,027 115,587 164,705 177,758 190,424 0.50%
ルーマニア 23,545 23,274 23,743 43,894 48,225 57,273 75,531 97,518 120,524 139,487 0.70%
ブルガリア 11,586 9,057 7,749 20,919 24,093 29,221 39,844 52,417 60,209 60,896 0.84%
ハンガリー 17,411 18,574 18,654 22,175 25,151 25,270 29,286 41,132 54,491 59,995 0.61%
イタリア 19,550 18,349 18,293 18,624 20,087 22,235 23,894 28,070 36,896 47,485 0.08%
ギリシャ 10,205 8,975 8,289 7,892 8,266 8,574 12,256 23,043 32,660 32,088 0.29%
スペイン 7,613 7,147 7,093 7,241 7,778 8,965 10,657 16,168 23,345 28,980 0.06%
フランス 12,488 12,260 12,705 12,874 12,979 12,858 13,349 13,830 14,458 15,215 0.02%
スロバキア 11,633 11,806 11,400 9,505 8,749 8,499 8,590 12,224 13,892 15,038 0.28%
ポルトガル 5,570 5,010 5,001 5,516 5,911 6,779 6,513 8,297 11,820 13,635 0.13%
英国 8,320 7,853 7,942 7,920 8,592 8,635 9,173 9,767 10,466 10,836 0.02%
オランダ 9,140 10,088 10,726 10,964 11,203 9,441 9,143 9,287 9,164 10,037 0.06%
チェコ 8,947 8,459 7,712 6,651 6,309 5,924 6,063 8,255 9,221 9,963 0.09%
オーストリア 8,998 8,647 8,901 9,614 9,477 9,957 10,039 10,199 10,089 9,955 0.12%
ラトビア 4,783 5,399 4,957 4,075 3,453 4,647 6,134 10,075 10,226 9,271 0.31%
リトアニア 2,314 2,473 2,046 1,737 2,066 4,896 7,485 10,034 9,212 8,403 0.42%
スロベニア 2,372 1,489 1,160 1,200 1,218 1,242 1,591 2,486 3,592 4,331 0.21%
スウェーデン 2,433 2,368 2,288 2,257 2,192 2,218 2,280 2,479 2,615 2,665 0.03%
ベルギー 1,982 1,861 1,883 1,798 2,038 1,905 2,303 2,418 2,622 2,563 0.02%
デンマーク 2,160 2,086 2,015 2,000 2,188 2,167 2,171 2,315 2,322 2,522 0.05%
ルクセンブルク 1,147 1,488 1,700 2,064 2,231 1,985 1,903 1,963 2,003 2,253 0.42%
フィンランド 2,081 1,981 1,830 2,100 1,836 1,847 1,901 2,158 2,190 2,212 0.04%
アイルランド 1,244 1,122 1,122 1,070 1,184 1,279 1,426 1,760 1,868 1,796 0.04%
エストニア 769 715 597 696 621 842 1,110 1,419 1,290 1,336 0.10%
キプロス 111 121 121 123 134 155 171 273 380 511 0.06%
マルタ 42 60 67 72 66 68 51 103 94 102 0.02%
















2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
ポーランド 28,697 49,526 45,164 27,079 218 651 20,971 65,103 68,773 71,682
ルーマニア 23,545 2,668 2,030 19,370 10,447 12,968 26,588 37,697 48,809 52,745
ハンガリー 9,109 2,905 3,618 5,225 3,697 3,145 8,801 16,905 26,392 25,676
イタリア -15,506 -8,769 -7,427 -4,967 -5,759 -3,911 1,795 7,254 16,343 23,305
ブルガリア 1,287 -72 228 12,226 8,103 9,156 15,859 22,661 25,933 21,724
ギリシャ -10,135 -7,416 -7,029 -6,608 -7,813 -7,875 687 12,672 20,495 18,512
スペイン 5,243 -1,038 -1,047 -201 -1,361 -766 2,421 8,150 13,744 16,507
ポルトガル -3,202 -1,902 -1,728 -936 -1,098 -1,253 -196 2,595 5,976 6,473
フランス -1,158 1,906 2,318 2,423 41 -1,314 1,759 3,670 4,669 5,130
スロバキア 8,946 2,718 1,858 1,026 -657 412 1,171 4,370 5,175 4,902
チェコ -1,398 2,205 1,262 910 -620 -528 1,053 3,425 3,937 3,792
英国 -2,565 -11 171 620 -306 -832 1,173 2,415 3,438 3,460
リトアニア 2,376 2,861 1,768 952 301 1,365 2,337 5,213 4,886 3,283
オランダ 2,910 4,609 4,872 4,624 3,894 1,767 2,325 2,564 2,361 3,182
ラトビア 664 1,043 488 337 339 2,642 3,418 5,002 3,707 2,974
オーストリア -460 1,008 1,031 1,426 -299 80 1,899 2,631 2,424 2,302
スロベニア -7,912 -118 -105 -41 -393 -444 153 857 1,567 1,838
ルクセンブルク 401 777 982 1,232 1,123 655 784 755 823 896
ベルギー 85 344 263 140 144 -261 565 642 1,029 798
スウェーデン -17,842 346 156 57 -153 -346 126 538 635 685
デンマーク -204 240 75 66 56 -332 169 512 641 649
アイルランド -579 -24 -12 -72 -96 -353 196 639 730 591
エストニア 5 254 101 223 -69 214 388 671 521 548
フィンランド -418 54 -108 256 -240 -416 129 445 391 468
キプロス -19 46 29 20 7 20 52 164 260 325
マルタ -6 25 36 36 9 13 3 46 28 30
































ギリシャ イタリア スペイン ポルトガル GPSI 合計 外国人計
ドイツ全体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
バーデン＝ヴュルッテンベルク 21.6% 23.6% 15.0% 19.7% 20.6% 17.5%
バイエルン 24.5% 21.0% 16.1% 16.6% 20.3% 19.8%
ベルリン 4.3% 9.5% 11.1% 6.4% 8.2% 6.8%
ブランデンブルク 0.8% 0.6% 1.3% 0.5% 0.8% 1.3%
ブレーメン 1.2% 0.7% 1.6% 1.4% 1.1% 1.0%
ハンブルク 1.8% 1.8% 5.2% 6.9% 3.2% 2.8%
ヘッセン 8.6% 10.0% 11.5% 9.1% 9.9% 9.2%
メクレンブルク＝フォーポンメルン 0.5% 0.4% 1.0% 0.5% 0.6% 1.0%
ニーダーザクセン 5.3% 5.0% 7.5% 8.1% 6.0% 9.1%
ノルトライン＝ヴェストファーレン 22.8% 18.0% 19.7% 18.1% 19.7% 19.7%
ラインラント＝プファルツ 3.4% 4.3% 3.4% 6.0% 4.0% 4.2%
ザールラント 0.4% 1.5% 0.6% 0.8% 0.9% 0.9%
ザクセン 1.7% 1.5% 2.7% 2.4% 1.9% 2.4%
ザクセン＝アンハルト 1.0% 0.4% 0.7% 1.0% 0.7% 1.2%
シュレスヴィッヒ＝ホルシュタイン 1.5% 1.0% 1.6% 1.5% 1.3% 2.0%
テューリンゲン 0.6% 0.7% 1.2% 1.2% 0.8% 1.3%
出所：StatistischesBundesamt より入手したデータより作成
表２−４　ミュンヘン市における出身地別外国人人口（2008～2013年）
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 （割合）
EU27 130,318 125,482 130,878 143,553 157,985 168,288 45.1%
その他ヨーロッパ 124,826 122,073 122,237 122,919 123,822 126,790 34.0%
アフリカ 10,559 10,540 11,228 11,859 12,358 13,442 3.6%
アメリカ 11,966 11,473 12,091 12,877 13,582 14,180 3.8%
アジア 36,599 37,381 39,359 41,707 44,219 48,092 12.9%
オセアニア 826 810 855 976 1,045 1,109 0.3%
無国籍・国籍不明 830 810 806 844 805 900 0.2%
外国人合計 315,924 308,569 317,454 334,735 353,816 372,801 100.0%
総人口 1,367,314 1,364,194 1,382,273 1,410,741 1,439,474 1,464,962
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toGermanyoccurs insuchaneconomicsituation,andconfirmsthe fact that themigration
isnotas largeasexpected fora singlecurrencyzone, comparedwith that fromthenew
Central-EasternEUmemberstates. Inrelationtothecontext, thisarticlealso introducesan
experimentaleffortbyacityofficetocreatea labourmigrationnetworkbetweenaGerman
cityandaSpanishcity,andconsiderstheimportanceofsuchaneffortforEUintegration.
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